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This paper studies on generation of the good prOblems on BoOlean―unction Hュi ilnization
、アhich are presented to the learners in the logic circuit design training system  At rirst, the
conditions required for the good problems On BOOlean―function■li ilnization are considered
F0110wing conditions are obtained;① The simpl cation is feasible (D The answeris not l
③ The number of terms is reasonable ④ The problem is not the same to already generated
ones,An algorithm realizing aH of the cOnditions ①～④ is prOposed
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(手順 1-4)手順 1-2,手順 13を,項が必要な





















































とする。              □
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